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Señores Miembros del Jurado: La presente investigación titulada “La Ineficacia del 
Incumplimiento del régimen de visitas con relación al interés superior del niño en 
Lima, 2016”, versa sobre la controversia jurisprudencial de los jueces del Poder 
Judicial y el Tribunal Constitucional respecto a la ineficacia del incumplimiento del 
régimen de visitas y el interés superior del niño. La misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
el Título Profesional de Abogada. Así, cumpliendo con el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo, la investigación se ha organizado de la 
siguiente manera: En el primer capítulo, denominado Introducción, se consigna la 
aproximación temática, trabajos previos o antecedentes, teorías relacionadas o 
marco teórico y la formulación del problema, estableciendo en éste último el 
problema de investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos. En el segundo 
capítulo, se aborda el Método empleado, en el que se sustenta el porqué de esta 
investigación se ha realizado bajo el enfoque cualitativo, con un tipo de estudio 
orientado al cambio y toma de decisiones a la luz del diseño de investigación de 
Teoría Fundamentada. Acto seguido, en el tercer capítulo, se detallan los 
resultados obtenidos que permitirá arribar a las conclusiones (capítulo quinto) y 
recomendaciones (cap0ítulo sexto), todo ello con los respaldos bibliográficos 
(capítulo séptimo) y de las evidencias contenidas en el anexo del presente trabajo 
de investigación.  
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El objetivo general de la presente investigación es determinar “La Ineficacia del 
Incumplimiento del régimen de visitas con relación al interés superior del niño en 
Lima, 2016”. La problemática versa sobre la ineficacia del incumplimiento del 
régimen de visitas, el cual es una sanción  que consiste en la variación de la 
tenencia, la cual no tiene carácter correctivo o sancionatorio hacia el progenitor 
que incumplió el régimen de visita, sino todo lo contrario su finalidad es la 
disminución de la alienación parental, la cual se da a su vez por el impedimento 
del progenitor que tiene la tenencia para el régimen de visitas del otro progenitor y 
es que ese es solo un supuesto del incumplimiento del régimen de visitas, el otro 
supuesto que se deja de lado es el incumplimiento voluntario que tienen los 
progenitores el cual aunque existe en la realidad pero no existe para el mundo 
jurídico peruano.  Todo lo explicado anteriormente atenta contra el principio del 
interés superior del niño. Se ha trabajado con una población en lima de viniente 
de expedientes analizados, específicamente en competencia jurisdiccional de 
lima, asimismo la investigación es una cualitativa de tipo básica, con un diseño no 
experimental, descriptivo de corte transversal. El instrumento utilizado ha sido la 
entrevista, asimismo se han trabajado con cuadros de análisis, de fuentes 
documentales, marco normativo y marco comparado.  
 

















The overall objective of this research is to determine "the ineffectiveness of Breach 
of visitation with respect to the interests of the child in the District of Lima". The 
problem concerns the ineffectiveness of breach of visitation, which is a penalty 
consisting of the change in ownership, which has no corrective nature or sanction 
to the parent who failed to comply with the visitation, but on the contrary their 
purpose is to decrease parental alienation, which is given in turn by the 
impairment of the parent who has possession for the visitation the other parent 
and that's just a case of breach of visitation, the other of course it leaves out is 
voluntary noncompliance with parents who even exist in reality but does not exist 
for the Peruvian legal world. All explained above violates the principle of the best 
interests of the child. It has worked with a population of viniente file records 
analyzed, specifically jurisdiction lime also qualitative research is a basic type, with 
a non-experimental, descriptive cross-sectional design. The instrument used was 
the interview also have worked with pictures of analysis, documentary sources, 
regulatory framework and comparative framework. 
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